






述性事实判断 , 并由此证伪了上述观点的理论渊源——— “休





谢德仁 , 厦门大学经济学院博士生。(厦门 , 361005)
一 、导　言
依据 “是———应该是” 二分法原则 , 经济学被区分为两大分
支 , 即实证经济学和规范经济学 (Senio r , N .W., 1827)。实
证经济学就是关于经济现象 “是什么 (What i t is)” 的知识体
系 , 而规范经济学则是关于经济现象 “应该是什么 (What it
should be)” 的知识体系 。形成这两大知识体系的主要研究方法
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题的认识差异 , 经济学者们分化到实证经济学和
规范经济学两面旗帜下 (本文分别称之为实证经
济学者和规范经济学者 , 下同 。当然并不是所有
的经济学者都可以截然区分为这两类 , 实际情形
复杂得多。)实证经济学与规范经济学及它们的























关系的陈述 , 也就是价值判断 。当然 , 价值判断
并不是一定都采用 “应该是……” 这种形式的陈
述。可见 , 事实判断是价值判断的基础 , 而价值
判断是在事实判断基础上加入了一种新的因素 ,
即人的主观需要 、 人的理念与价值观 。由此来
看 , 既然价值判断包含了事实判断所不具有的新
因素 , 自然由事实判断是无法推论出价值判断
的 , 即人们不能从 “是什么” 中推论出 “应该是
什么” , 如我们不可能从 “小 A 偷东西” 这一事
实判断中推论出 “小 A 偷东西是可耻的” 这一
价值判断 。至此 , 休谟命题在一般社会领域中似
乎是成立的。而在自然科学领域 , 由于自然规律
的不可抗拒性 , 它 “是什么” 就指导人类 “应该
怎么做” , 规定着自然事物 “应该是什么” , 且人
类在面对自身以外的自然界时 , 其价值判断具有
高度的一致性 , 即 “人类应该遵循客观规律 , 这





但是 , 依据唯物史观 , 社会存在决定社会意
识 , 任何价值判断都是特定社会历史条件下的产
物 , 都依存于特定的社会 、 生产实践 , 存在着














断。如经验证了的 “小 B 认为小 A 偷东西是可
耻的” 、 “大多数人认为小 A 偷东西是可耻的” 、
“大家都认为小 A偷东西是可耻的” 等陈述 , 尽
管 “小A偷东西是可耻的” 这一价值判断是小B
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或大多数人或大家作出的 , 但这三种陈述都是关
于这一价值判断的事实性陈述 , 而不再是一个价
值判断了 , 即存在 “小 B 认为或大多数人认为
或大家认为小 A 偷东西是可耻的” 这一事实。
再如 , 当我说 “效率应当优先于公平” 时 , 我在
作价值判断 , 而当我说 “某经济学者认为效率应




实判断。这样一来 , 休谟命题就不再适用了 , 也
就是说 , “人们能从是中推论出应该是” 。此处的
“是” 就是指关于价值判断的事实判断 , 我们不
妨称之为评价性事实判断 (Appraising fact judg-
ments), 而把另一不含任何价值判断的事实判断
称之为描述性事实判断或纯粹事实判断 (de-
scriptive fact judgments o r pure fact judgments)。









围的扩展 , 价值判断也就越具普遍意义。因此 ,
在研究关涉价值判断的经济问题时 , 首先就需确
定经济学者所要采用的价值判断的普遍意义有多
大 , 因为 , 尽管较合理的价值判断可能掌握在少
数人手中 , 但 “少数人意愿服从于多数人的意














从以上论述来看 , 我们可以下一个结论 , 即
休谟命题基本上是不成立的 , 或者说 , 休谟逆命
题基本上是成立的 , 即 “人们能从是中推论出应
该是” , 此处的 “是” 包括评价性事实判断和描
述性事实判断 (即纯粹事实判断)两个方面 , 由







立起实证经济学 , 若只到此为止 , 那么经济学除
了是一堆尚未被证伪的具有一定统计规律性的假






在 , 是经济学研究的巨大魅力之所在 , 也是包括
实证经济学在内的经济学得以发展的动力之所
在。事实 , 当实证经济学者指出了解决经济问题













当然 , 有人会指出 , 经济学发展到今天 , 实
证经济学者所运用的实证法本身已并非纯粹的经
















面所指出的 , 价值判断是可检验 、 可证伪的 , 存
在 “真” “假” 之分 , 并不是纯粹主观 、 不可检










究所运用 , 然后以规范研究成果付诸经济实践 ,
并以实践经验来检验和发展规范经济学和实证经
济学 , 如此无限延续下来才会形成一个经济实践
和经济学互动发展的良性循环 。也就是说 , 具有
较高统计规律性的价值判断是大多数社会成员的
价值判断 , 以其为指导来推进的经济实践是为大




断 , 即评价性事实判断进行验证来取得的 , 而不
是直接针对价值判断进行验证 。这样 , 休谟逆命
题的奇迹就发生了 , 由 “是” 推论出了 “应该
是” 。这里的 “是” 包括两个方面的内容 , 一是
经实证经济学验证了的关于纯粹经济事实判断
(亦即描述性经济事实判断)的带有自然规律特
性的 “是” , 二是经实证经济学验证了的关于经
济学中所涉及的价值判断的评价性事实判断这个
“是”。此二 “是” 构成了实证经济学 , 由此二
“是” 就可以推论出 “应该是” 的经济学 , 即规
范经济学 。但是 , 由于实证经济学者否定了第二
个 “是” 的客观存在 , 只研究第一个 “是” , 而








的 、 内省的价值判断等前提假设 , 也就是说 , 其
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前提是不可检验 、也无需检验的 , 并企图凭此建
立起一套类似于由公理性假设演绎而成的数学体
系那样 “科学” 的经济学体系 。依据唯物史观 ,
不存在任何所谓先验的 、 内省的价值判断 , 连人
本身都是特定社会历史条件下的产物 , 更何况其
思想 , 其价值判断。虽然规范研究成果是演绎而
来 , 具有必然性 , 但其演绎的前提应是经过实证
检验的 , 并且还要通过将规范研究成果付诸经济








践的成败具有决定性意义 。此外 , 在传统的规范








用之时 , 也陷入了不可知论的泥沼 , 因此他们只
好为自己的规范研究寻找一些所谓先验的 、 内省





的检验 , 对于这一些 , 他们只好视而不见。可
见 , 规范经济学者既否定了上述第一个 “是” 的
客观存在 , 又否定了第二个 “是” 的科学性 , 所







学之间的那道 “休谟鸿沟” 被填平了 , 一个大经
济学框架清晰地呈现在我们面前 , 那就是实证经
济学与规范经济学的协调互补 、合二为一 、 一以
贯之 , 实证法与规范法相得益彰 、 共放异彩 。而
这一大经济学框架的哲学基础就是唯物辩证的认
识论和唯物史观。这一大经济学框架还有一个重
要的实践基础 , 那就是 , 现代市场经济是市场与
政府这看不见与看得见的两只 “手” 共同操作的
混合经济 , 在此经济体制下 , 市场失败 (market




的传统 , 有趣的是 , 这一传统倒颇有几分类似于
西方规范经济学者作数学式的公理性假设演绎法
理解的规范法传统。这在东西方经济学发展史上
相映成趣 , 但是 , 其成因则是根本不同的。自
然 , 我们也不重视甚至完全忽视实证研究 , 如我
国经济学者曾赖以进行规范研究的两个重要前
提 , 即 “人人是大公无私的 , 中央计划部门是完





制过渡 , 经济领域呈现出众多的非成型 、非规范
态和极具特殊性的纷繁复杂的现象与问题 , 这些




体制的共同特征 。显然 , 这些现象与问题是无法
纳入我国原有的计划经济理论框架进行解释和解








的基础上 , 大力强调实证研究精神。 “摸着石头
过河” , 我们需要自己河里的石头 , 他山之石虽
可攻玉 , 但不可能摸着他人河里的石头过自己的
河 , 河情不一样 。因此 , 唯有立足于中国经济实
践 , 进行认真老实的 、全方位的实证研究 , 运用
已有的西方经济学分析工具 , 进行大胆的创造性
的思维活动 , 才能创立起能概括我国这些非成
型 、 非规范态 、 极具特殊性的经济现象与问题的
范畴 、 概念和理论模式 , 藉此建立能合理解释 、
预测和指导我国经济实践的经济学框架 , 并藉此
搭起一座通向经济学国际交流的桥梁。
前面我们已指出 , 在市场经济条件下 , 规范
经济学也有着不可替代的作用 。现代市场经济是
法制经济 , 在某种意义上就是规范经济 。我国正
处于初创市场经济时期 , 应在一开始就规范我国
的市场经济 , 良好的开端是成功的一半 , 此时 ,
规范经济研究也十分重要 。但这些规范研究的方
法范式不是我国传统的规范法 , 而是与实证法协













其实 , 实证研究的精神本质在中国有着 “亲
密的兄弟” , 那就是 “实事求是 、 理论联系实际 、
一切从实际出发 、实践是检验真理的唯一标准
……” 如此等等 , 只是国人口里说得多了 , 手头
就做得少了 , 以至这些成了口号式的套话甚至被




式 , 更重要的是把握其实证精神 , 也就是要重新
恢复诸如实事求是等实证法之中国 “兄弟”。这
种务实精神体现在经济学研究当中 , 就是实证经
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